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Eski Beyoğlu’ndarı 
yenisine geçerken Caddenin iki yakası
N hem restoran olarak salık verilebilecek Gari- 
5  baldı var. Biraz yukarıda, yılların Rejans’ı so- 
§  kak içinde, pazar geceleri dışında hizmet ver- 
o  meyi sürdürüyor. Galatasaray’a gelince: Sol 
§  kolda Çiçek Pasajı’na girebilir ya da Balık Pa­
ta zarı’ndan yürüyüp Hasır 2, İmroz veya Ka- 
dir’in yerine uğrayabilirsiniz. Arada ünlü sa- 
g natçılarımızın hâlâ uğradıkları Cumhuriyet 
’§> Meyhanesi de geçmiş Beyoğlu’ndan bize ka- 
O lan bir anıdır. Hasır Restaurant yeni açılan 
caddenin alt yanında Kalyoncukulluğu Kara- 
kolu’nun dibinde kalmıştır ve hâlâ iyi meze­
leriyle servis vermektedir...
Çiçek Pasajı ile Balık Pazarı’nı solda bı­
rakıp yukarı doğru yürürken, sağda Atlas S'ı- 
neması’nın girişinde, Küçük Sahne’nin gişe­
sinin hemen yanında bir zamanların ünlü Ku- 
lis’i, uzun bir aradan sonra birkaç yıldır ye­
niden hizmet vermeye başladı. Kimi eski müş­
teriler hâlâ uğruyorlar. Özenle, efendi bir ser­
visin olduğu, sınırlı da olsa temiz bir mutfa­
ğın sunulduğu Kulis’e. Kulis’i, restorandan 
çok bar olarak salık verebilirim. Belki uza­
yan bir akşamda, barın yanı sıra yemek ye­
nebilecek bir yer olarak da beğenilebilir. Ku­
lis’i geçtikten hemen sonra bir zamanların Ye­
ni Melek Sineması’na giden pasajda, içkisiz 
olan, ama Türk mutfağının en güzel örnek­
lerini sunan Hacı Salih Lokantası vardır. Her­
kese salık verebilirim, tıpkı Ağacamii Soka­
ğındaki Hacı Bey ve Hacı Abdullah gibi.
Taksim’e çıkarken sol tarafta, yazın geniş 
terasıyla güzel bir Beyoğlu akşamı yaşatabi­
lecek olan Beyoğlu Bar Pub Restaurant var; 
kışlık düzenlemesi de iyi, barı ve servisi mü­
kemmel, mutfağı pek fena sayılmaz.
İstiklal Caddesi’ndeki eski birahaneler, lo­
kantalar artık tarihe karışmıştır. Beyoğlu’nun 
Taksim’e doğru açılan ucunda yazın kilise 
bahçesine bakan terası ile Hacıbaba Restau­
rant da önerilebilecekler arasındadır. Türk 
mutfağını, Batılı beğeniye uydurma çabasıy­
la biraz özenti bir stilizasyon içinde yine de 
Türk yemeklerinin iyi örneklerini bulabilir­
siniz. Yazlan turist çokluğundan serviste za­
man zaman büyük aksamalar değilse de kü­
çük gecikmeler olmaktadır.
Beyoğlu’nun bitişinde, Taksim’e açılırken 
geri dönüp Sıraselviler’e girerseniz, ünlü 
A rifin artık kendi kadar ünlü Çiçek Bar’ına 
ulaşırsınız. Bar ve sahibi kadar ünlü mekân­
da, müşteriler de ünlüdür. Biraz tramvaya 
binmiş gibi itiş kakış arasında da geçse akşa­
mınız, servis iyi, atmosfer sıcaktır. Arifin yeri 
uzun uzun yazılacak kadar ilginçtir aslında, 
ama öylesine çok yazılıp anlatılmıştır ki ar­
tık hemen herkes Arif gecelerini bilir. Hem 
A rifi tarife ne hacet. Yine Sıraselviler’e gi­
derken uğranabilecek olan hem bar hem res­
toran olarak mutfağının güzelliğinden ya da 
fiyatlarından çok mekânı ve servisi ile ilginç 
sayılabilecek bir yer de Taksim Sanat Evi’dir.
Eski Beyoğlu’ndan yenisine geçerken, kı­
saca sofra ya da bar tezgâhı keyfinize yanıt 
verecek olan yerler bunlar. Bunlara yenileri 
eklenecek, belki eskiyi çağrıştıranlar olacak 
aralarında, belki de yepyeni geleceğe dönük 
olanlar; hepsine hoşgeldin diyeceğiz. Yeter ki 
biraz özen, beğeni ve beceri ürünü olsunlar.
Bugün, Beyoğlu’nun yeniden elden geçirilmesine yönelik
B ugün Beyoğlu’nun yenileşme projesin­de önemli bir adım atılıyor. Beyoğlu’­nun artık bir kültür ve eğlence odağı ol­
ması, İstiklal Caddesi’nin trafiğe kapanma­
sı, İstanbul’un son yüzyılının ayrılmaz par­
çası tramvayın sembolik de olsa burada boy 
göstermesi çalışmaları başlıyor.
Beyoğlu’nun eski tutkunları, sanırım önce 
sevinecek, sonra düş kırıklığına uğrayacaklar. 
Çünkü onların büyük bir bölümü, düşlerin­
deki Beyoğlu’nu, eski Pera’yı ya da levanten- 
lerin Istanbulu’nu, Anadolu’nun yoğun bi­
çimde gelip yerleşme döneminin öncelerini 
özleyecekler, arayacaklar, yeniden bulmaya 
çalışacaklardır. Bu özlemleri taşıyanlara söy­
lenecek bir şey yok. Şairin de dediği gibi “Anı 
bahçesinde üşümek sıcaktır.” Ama anı bah­
çesi ne denli güzel olursa olsun, yeni Beyoğ­
lu her birimize göre ayrı ayrı noktalarda 
odaklanmış eski zaman dilimlerinden birinin 
kesiti olmayacaktır ve olmamalıdır da. Bu ye­
ni kentte, eski zaman dilimlerinden birinin 
kesiti olan Beyoğlu yaşatılamaz zaten.
Yeni Beyoğlu, yeni İstanbul’da eskiden ye­
niye bir köprü. Kentin geçmişini ve pek par­
lak olmasa da bugününü birlikte kucaklayan, 
birbiri üzerine yerleştirilmiş süper poze fotoğ­
raflar gibi gelişmenin izlenebildiği bir yer ol­
malıdır. Unutulmaması gereken bir yön de 
Beyoğlu’nun geçmişinin, yalnızca bir eğlen­
ce merkezi olmayıp, kentin bir kültür odağı 
olmasıdır. Yeni Beyoğlu, Frenklerin “rekre­
asyon alanı” dedikleri, kültürün, eğlence ve 
hatta dinlenceyi birleştirdiği bir odak olma­
projede, bir adım daha atılıyor.
lıdır.
Biz eski Beyoğlu’ndan yenisine kalacak 
olan barları, restoranları ve meyhaneleri, bi­
raz da İstiklal Caddesi’ni eksen olarak bugün 
bir kez daha yinelemek istiyoruz. Belki de ye­
ni Beyoğlu’na daha sık gidecek okurlar için 
bir yol gösterici olur vereceğimiz liste.
Tünel’den yola koyulunca artık Fişer’i bu­
lamayacaksınız eski yerinde. Ama bir zaman­
lar Foto Süreyya’nın olduğu dükkânda, İn­
giliz sahibesi biraz asık suratlı; ancak mut­
fağı özenli ve güzel, fiyatları yüksek Four Se- 
asons’ı bulacaksınız. Biraz daha ilerlediğiniz­
de ünlü Asmalımesçit’te eski “Nil Lokanta­
sı”, “Viyana Lokantası” yok. Ama Yakup, 
Refik ve Osman’ın yerlerine gidebilirsiniz. Be­
nim tercih sıram, bir önceki tümcedeki sıra­
lamaya uygun.
Asmalımesçif ten çıktıktan biraz sonra yi­
ne sol kolda Baro Han’ın en üst katında, her 
geçen gün daha iyiye giden, mutfağı kadar 
‘ambiance’ı da düzelen Çatı Restaurant hem 
kış günlerinde hem de küçücük deniz man­
zarasıyla ve püfür püfür esen havasıyla yaz 
günlerinde akşamları gidilebilecek hoş yerler 
arasında sayılabilir.
Bir zamanların Karaca Tiyatrosu’nun altın­
da, eski bir Fransız Ticaret Mahkemesi’nin 
zindanı andıran salonunda açılan, Beyoğlu 
Sanat Bar-Restaurant, gerek ilginç mekânı ge­
rek servisi ve fiyatları ile her zaman için öne­
rilecek yerler arasında sayılabilir.
Galatasaray’a doğru iyice yaklaşırken sol­
da, Odakule’nin hemen yanında, hem bar
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